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, $\mathcal{R}=(R, <, +, \cdot, \ldots)$ $(R, <, +, \cdot)$ . $R$
$A$ , $a,$ $b\in A$ $c\in R$ , $a<c<b$ $c\in A$ , $A$
$R$ . $\sup A$ , $infA\in R\cup\{-\infty, +\infty\}$ , $A$ $R$
. $\mathcal{R}$ $D$ , ( )
, $\mathcal{R}$ ( ) . Th$(\mathcal{R})$
( ) , Th$(\mathcal{R})$ ( ) .
[2], [5], [7],
[1], [3], [4], [6], [8], [10], [11] .
$\mathcal{R}$ . [6] 53 , $\mathcal{R}$
.
$C,$ $D\subseteq R$ . $c\in C,$ $d\in D$ $c<d$ , $C<D$ .
$\langle C, D\rangle$ , $C<D$ $C\cup D=R$ $D$ , $R$
. $\mathcal{R}$ . $\mathcal{R}$
$R=\overline{R}$ . $a\in R$ , $\langle(-\infty, a], (a, +\infty)\rangle$
, $R\subseteq\overline{R}$ . ( $C_{1},$ $D_{1}\rangle$ $<\langle C_{2}, D_{2}\rangle$ $C_{1}\subsetneq C_{2}$
, $(R, <)$ $(\overline{R}, <)$ .
$R(\overline{R})$ , $R(\overline{R})$ .
$n$ , $A\subseteq R^{n}$ . $f$ : $Aarrow\overline{R}$ ,
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$\{\langle x,y\rangle\in A\cross R;y<f(x)\}$ , $f$
.
1. $f$ : $Aarrow R$ , $\{\langle x, y\rangle\in A\cross R : y=f(x)\}$
.
( $C,$ $D\rangle$ $\inf\{y-x :x\in C, y\in D\}=0$ , . $\mathcal{R}$
, $\mathcal{R}$ .
$\mathcal{R}=(R, +, \cdot, <, \ldots)$ $(R, +, \cdot, <)$ .
$A,$ $B\subseteq R$ , $A+B;=\{x+y;x\in A, y\in B\},$ $A\cdot B:=\{x\cdot y:x\in$
$A,$ $y\in B$} $,$ $-A$ $:=\{-X : x\in A\}$ . $\overline{R}$ $\langle C_{1}, D_{1}\rangle,$ { $C_{2},$ $D_{2}\rangle$
,
$\langle C_{1},D_{1}$ ) $+\langle C_{2},D_{2}\rangle$ $:=\langle R\backslash (D_{1}+D_{2}),D_{1}+D_{2})$
$\langle C_{1},D_{1})\cdot\langle C_{2}, D_{2}\rangle$
$;=\{\begin{array}{ll}\langle R\backslash (D_{1}\cdot D_{2}), D_{1}\cdot D_{2}\rangle 0\in C_{1} \text{ } 0\in C_{2} \text{ }(c1(-((-C_{1})\cdot D_{2})),R\backslash c1(-((-C_{1})\cdot D_{2}))\rangle 0\inD_{1} \text{ } 0\in C_{2} \text{ }\langle c1(-(D_{1}\cdot(-C_{2}))), R\backslash c1(-(D_{1}\cdot(-C_{2})))\rangle 0\in C_{1} \text{ } 0\in D_{2} \text{ }(R\backslash int(C_{1}\cdot C_{2}),int(C_{1}\cdot C_{2})\rangle 0\in D_{1} \text{ } 0\in D_{2} \text{ }\end{array}$
. $\mathcal{R}$ , $(\overline{R}, +, \cdot, <)$ ,
$(R, +, \cdot, <)$ .
$\mathcal{R}=(R, +, \cdot, <, \ldots)$ . $I\subseteq R$ ,
$f:Iarrow\overline{R}$ . $x\in I$
$f’(x)$ $;= \lim_{tarrow 0}\frac{f(x+t)-f(x)}{t}$
. $x\in I$ $f^{j}(x)$ $\overline{R}$ , $f$ $I$ .
([9]).
2. $\mathcal{R}=(R, +, \cdot, <, \ldots)$ $(R, +, \cdot, <)$ .
$I\subseteq R$ , $f$ : $Iarrow\overline{R}$ . , $f$
$I$ $f’$ : $Iarrow\overline{R}$ .
3. $\mathcal{R}=(R, +, \cdot, <, \ldots)$ $(R, +, \cdot, <)$ .
$I\subseteq R$ , $f$ : $Iarrow\overline{R}$ . ,
{$x\in I$ : $f’(x)$ $\overline{R}$ } .
24
([10]).
4. $\mathcal{R}=(R, +, \cdot, <, \ldots)$ $(R, +, \cdot, <)$ .
$I\subseteq R$ , $f$ : $Iarrow\overline{R}$ . $I$
$X$ $I_{0},$
$\ldots,$
$I_{k}$ , $i\leq k$
$\bullet f|I_{i}$ ,
$\bullet$ $f|I_{i}$ $a,$ $b\in I_{i}$ $c,$ $d\in R$ $a<b$
$f(a)<c<d<f(b)$ , $c<f(x)<d$ $x\in(a, b)$ ;
$f$ ,
$\bullet$ $f|I_{i}$ $a,$ $b\in L$ $c,$ $d\in R$ $a<b$
$f(a)>c>d>f(b)$ , $c>f(x)>d$ $x\in(a, b)$ ;
$f$
.
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